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SUMMARY
An 84-year-old man with severe anemia was 
diagnosed with ascending colon cancer, sigmoid 
colon cancer, and rectal lateral spreading tumor, and 
simultaneously underwent laparoscopic surgery for 
double colon cancer. Rectal tumor was resected with 
ESD after 6 months of the initial surgery.
Histopathological examination revealed that all lesions 
were adenocarcinoma and were resected completely. 
Three synchronous primary colorectal cancers were 
followed up as per the Japanese Society for Cancer of 
the Colon and Rectum Guidelines. After 4 years of the 
initial surgery, he presented with intermitted abdominal 
pain, vomiting, and weight loss. Abdominal compute 
tomography indicated an obstruction in the ileum 
adjacent to the staple and clip in the initial surgery. 
Following decompression with a long tube, laparotomy 
was performed and adhesion was found on the small 
intestine, which stuck to the staple that was used for 
closing the end of the ileum during the initial surgery. 
Inside the small intestine, we palpated a small tumor and 
resected it. The tumor was diagnosed as a primary small 
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intestinal cancer. Complete endoscopic evaluation of the 
colon before operation and routine surveillance after 
resection of colorectal cancer is very important because 
the risk of synchronous and metachronous colon cancer 
is relatively high. Postoperative surveillance is more 
important for people who are at the risk of hereditary 
colon cancer.
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